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) 1列車の類似によって同一化する 11 1伎のするような効果として ~:!=fって L、る。
この展覧会は、モロー がマノレセイユの美術愛好家アン卜ニーリレー のボ







































作 /u1'Lゃある。 同而 ~I-' 央には、きらびやかに 11íliられた正面向きの1裂が子 riíj に
IÎ， j カ Bって歩みを進める様子が:j:i~i か れ、その 77 の輿には、東洋風の .j.:< 誌を
身に縦し、ビーナのようなインド風の楽絡を扱えた火性が横坐りlこ来ってい











sac r é) とし、う題名を与えていたことになる" 。 この組名は、モローとtJ~交のあっ
たアトノレナンが1899年に『ヵーセV卜・デ・ボ、ザー ノレJに述放したモローのモノ














































































る。 マチュ- ~I 身、 1 991年に刊行した新しし、カタログでは〈ペリ達と聖なる
54 
象 } とし、う j邑名を採らず、 (J~IÆ なる W， )あるし、は《112なる湖〉としている 2 1





















































小さいイン ド ~-.!.は巻き取るようにして摘むが、 耳の~Iヲなどは寧ろインド~-.!.であ






?ロ Des間36 ギユスタヴ れるインドの*1:，ど|直lに原型を持つ衣装や訓!Iiが踏襲されている。それはま
そロ一美術担I¥
た、象やf成:k.の j司りの装飾的な出111昔 lí のモティーフにも認められ、特にmlj と~-.!.
の官í~ り を摘し、た Des .5836 Wg. 7)のホ」ーには、輿の背もたれのパターンが


















の 'Ij・ ノ 1 : 念行っていたことが矢11 られるが山、その|僚に描かれた他~'bJ がここに
-':P必するのである。8TJllIIの11刊を持つDes.1244Ctig. 10)に.NI'iかれた
ホテイアオイは、象の右足 !マUィ，が世えたイとの右横に、 9)J 41の11-Jを持
Des. 1229 (fig. 11)に拙かれたパピノレスはその上の此みのIj'にそれぞれ
笠場する。Des.1234への:li:込みから考えて、これらは元米1878イ|二のパリ
)j[r[ t'V覧会に1"，品された《ナイノレi"Jに捨てられたモーセHPLM.l72，マサ
チューセツツ州ケンブリッジ、フォッグ美術館、 fig. 1 2) を意識しての熱併~I直
物の写生であり、実際モーセの植の右後ろには〈聖なる象〉と同じ)1ヲのホテ
イアオイが認められる。また、デッサンは兄つからないものの、 《ナイノレi'J(こ検

















































































ムハンマドの ~ I. k 、 『マガザンピ














人とインスピレーションの寓~': 'f象へと変化させて L 、〈 。 通常インスピレー ション
の ~ti~; 立像は一人であるが、背楽の虫 J;:. である 〈虫テェテリア > (PLM.413 ，






てのダヴィデと|刻辿づけているが :口 、テヘノサンの'1'には、眠恕するダウ河テー をナ

















物は装ftÍ/iデザインを学ぶ才;のために、 h~~fì民族からノレオ、サンスにすi る装 fií/i
のパターンを集め、カラ ・ー リトグラフで円引したものである。i皮はその)f文
に於し、て「装官íjîを美 しし、ものにする~.'j・ イ j の h'fJITFIの状況jをl怪叫する何ili'lに対
して特鐘をl鳴らし、 「装飾芸術の、 絶えr::Jなく変化を続ける無数の級相IJを
集めることは不可能にしても、「あるスタイルに於ける、互いに近い関係を持つ









のtj(式から')1きn'，した装ftijのlJ;iJl j !，を |己 JIIキ代に応用するとし、う似}，'，付こ'!，~っーい
ていた。ジョーンスー による右 手うな1851年のロンドン万国博覧会のノJc"，1，白・の
内部彩色が、彼のムー ア主!!:築装飾1i)1究に松ざしていたことを想起しなければ
ならない。 そしてこの 『装飾文法』 ても、断片の本*的な性質を~!肘比するか
のごとく構成された凶版が、I"fよりもそうした視点を体現してL、る。キャフ。ショ
59 
fjg ~ IA 
ウ.'，クトリア・レギナ、 マj/ザン・ヒ
トレスク tomc 6 (1838). p. 28~ 
fi~ . IH 
ジヘルダン デー・フラントのiよ宝の熱
，貯水問 、 ヲーガザン・ピトレスクJi:)23 
~( 1 855(1 '.) . p:l3 
ンIJ.凶版とは別の頁に纏められ、|遡版の頁には上にタイトノレとして様式名が
記されるだけで:個々のパターンは娃物に用L、られたものなのか、装身具
に HJ~ 、ら れたものなのか、織物にj二円 し、られたものなのかも明らかにきれい、ま
ま並べられる。いや、ヒンドヮーの音I1に歪つては、多くはロンドン万国問覧会













fi符 18 fi)!. 19 
しかも、モロー j~ 身のイメー ジ ・ストックとしてのデッサンの利用の仕方にも、
ちょうどこのジョーンズの装飾ノfターン集とjil底する構造が認められるので
ある。彼が1876年にジヤノレダン・デ・プラン卜てや作成した写生IJ.、その後〈ナ
































t~'lj:や *1王| 図書佐官での閲覧都りー の3EJi、浮 1ft絵やr-Itx~fì~ ，!Uの'与し、
そして他ならねジ、ヨーンス、、の『装飾文ildからの写し等であり、モローは'f:i!H
に担jよってこの「イメージ・ストックjからノfター ンを引き，'1，してはその作品に取り
入れている。《聖なる象〉にこそ1:伎のづ|川は認められないが、 I'jI!J' J¥IJ (こHilj
作されたラ・フォンテーヌのr;'J!~I~. .] の '1' には、 IY1 らかにその利川が認められ、










い。こうしたイメージの|折}'，'化 /集結1，] 1 JIJ1:L、う一述の行為は、勿論どの
1']月末にも多かれ少なかれ認められることに述いなL、。しかしモローの下法
は、彼以 1ìíï の川家の!~. f:判I~) なイメージ平Ij JI J 1:比較したときに、その引'Y.:!d'l・を
lリlらかにする。 ここでは じ)J 1 :政 JV 1 ~代ぷする断~，，[il家オラース ・ ウーエノレヰ、
との比較に於いて、そのことを椛d.してみたい。
1848 "1人ウ‘エノレオ、はアカデミー に於いて、 r，1，'代へブライと引(¥;:アラブの
4女装に)Gられる共J必点J1:起する議i'iを行った。これは、引代のイスラムの




ンオンJ110.259. vol. X， sallledi 12， 
fevricr 1848. p.572 
PhOlO crclil 
R.~ I.i\. ()JEDA: fig. 2. 3， i.10句














































I IJ に於けるテVサンの線的な '1'1'僚は無関係ではないた、ろう。 f可らかの ~tf+.: 





《担なる~c.!. }の各所に認められる、 15i; による輪半|花色彩による形象の不一致
が、そのことを最も如実にfムえていよう。線十!?lはその形のみを表し、 fZ感を現在
械化する。ここで我々はもう一度、円頭に')1，、たユイスマンスの一説に戻ら
なければなるまい。 f皮は断片 とーしての部分に主};昔、され、 ftJ~1Wiをレースの刺殺I:i
にl'食え、 地物と聖器具を同一視し両者の1'，]に隠1liI('(的な関係を凡ていたが、
それはまさしくこのようなモローの特性に敏感に反応しているのである。やが
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Orient as Fragm巴nts-The Structure of Ouotation 
in Gustave Moreau's Elephant sacre 
[Abstract] 
bv Chikashi Kitazaki 
The fantastical quality of the works from Gustav巴Mor巴au'slat巴P巴riodis not 
infrequently th巴1巴sultof the formal c1etails found in the composition， as well 
as the subject matter of the work. Moreau's ill1age are constructed in a 
1l10ntag巴ー lik巴fashionfroll1 the elll1巴ntsof architectural， decorativ巴， anill1al 
and plant motif， which he accull1ulated from magazin巴s，collections of design 
patt巴rnsand exhibitions. M01巴au，in th巴 ll1ajorityof cases， would copy these 
ele1ll巴ntsin his drawings and use them as stock i1llages. I-Iowev巴r，th巴actof 
gathering them is nothing other than th巴processof fragmenting these i1llages 
frOIl1 their original context. Thus th巴fantasyof Moreau is born froll1 the use 
of these fragmented details as hollow signs and froll1 their excessive 
development in the c01llposition. The El，φhanl sacre (fig. 1)， purchased by the 
National Museum of Western Art， Tokyo in 1995 is a work that provicles a 
typical example of this special characteristic of乱10reau'smethod 
Elejりhanlsacre has a Iso been cal巴dLac sacre and Moreau himself not巴dthe 
title Pe円 onthe preparatory drawings for this work (figs. 2 and 3). Elethant 
sacre as a title conjures up the elphant which is the vehicl巴ofthe Hindll CI巴1ty
Inclra， while the title Lac sacrぜascan b巴seenin the Une Fete dans l'I:日de，Lac 
saC1ぜd'Oud，のJ戸eurρ押do1tstan)(fig. 4)， which Charles de Tournemine enter巴din 
the Salon of 1872， conjures an image of Inclia. On the other hand， the term Peri 
originaly referr巴dto the fairy sprit巴ofPersia， and since Nloreau tool< up the 
subject in 1865， he then gave it an image based on Inc1ian miniature painting 
Elethant sacre can thus be thought to be a form of imaginary Orient， one 
constructed from a mixture of Persia and India 
In orc1er to create this work， Moreau actually referred to such image 
sOllrces as the drawings (figs. 10 and 1) sketched in the greenhouses of th巴
Jarc1in cl巴splantes of Paris in the sum1ller of 1876 in p1巴parationfor the Moise 
e.x沙oseSzt1' le Nil (fig. 12) which was巴xhibit巴din the Universal Exposition of 
1878 (Paris). Sill1ilar sources can be found in the cJrawing of an a1llarylis whos巴
date ancl location of execution are unknown (fig. 13)， and the drawing of an 
elephant (fig. 2) thought to have been c1rawn for the watercolor series 
ilustrating the Fables of La Fontaine of 188l. Thes巴W巴real basecl on actual 
sketches fro1ll life. Further the palanquin and c1ecoration on the back of the 
elephant w巴rec1ra wn fr01ll th巴plateof Hindu illustrations (figs. 8 ancl 9) in 
Ow巴nJon巴s'sGγmnma1' ol Orna押~ents(1856)， a source used f1一巴quentlyby 
Moreau. Anc1 the wing巴c1，flying hUlllan figures may have b巴eninspirecl by 
i1llages found in the Isla1llic 1lliniatur巴，the Ascension 01 Mohammed (fig. 17) 
Ancl al t仙h巴 1ll0ref伯as託C1川nati川ngi凶sth巴transfoαrnηll1ηatlont凶ha抗ttak王E白sp凶3川lac巴
Mo町r巴auuses t仙h巳5臼巴 specifici1llage白s.The plants were probably based on th巴
ill1ages of the massive lotuses of the south， th巴VictoriaRegina， developed into 
ill1ages (fig. 18) that are even 1ll0re grandiose than their r巴alsize. Although the 
c1ecorative pattern sel巴ctionwas limited to Hindu illag巴s，they w巴reselectecl 
freely ancl combin巴CIfreely. This image transformation ignored the original 
context of those specific ill1ag巴s，and used thell1 simply as forll. And yet， this 
was not just a particular inclividual issue linkecl solely to Nloreau's 1lethod of 
lmag巴colectionand quotation 
F01巴xa1llple，川 theJones's Gramma1' 01 Ornaments usecl by Moreau， the 
suitably fragl1ented decorative patterns were array巴don each page in 
artificial layouts. The plates inJon巴s'sbook w巴r巴specimensfragmentecl in 
orcl巴rto abstract th巴principlesgoverning CI巴corativestyle， and in the 
1lletonYl1ical relationship based on the mutual proximity of the c1ecorative 
patLerns， we can see thell1 as an arrangement that evoked a special style. This 
also raises the question of the 19th century Topoi which provicled the imag巴
sources for Moreau， wheth巴rexhibition， botanical gard巴nor zoo. Their 
constructs exhibiL the sal1e structures as those founcl in Jones's pl 
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Persia， and at th巴sam巴time，its tru巴selfis un-clarifiecl. These fragm巴ntsare 
gath巴recluncler the loos巴controlof something vagu巴Iyknown as the Orient， 
and they then multiply on the page， r巴qUI一ingin the viewer an almost excessive 
aclcliction to the c1etails which then巴vokesan even stronger sense of fantasy 
This isdifferent from history painting or orientalist painting which are 
charact巴rizedby their realistic recreations. We can occasionaly observe an 
estranger百四tbetw巴巴nlin巴anclcolor in Moreau's paintings of the 1880s. Of 
course this effect is partially based in the techniques of transpar巴ntwatercolors 
which appear to separate drawn lines ancl appliecl pigm巴nts，but th巴processof 
fragm巴ntingthese CI巴tailsthrough the lines of c1rawing is structurally supported 
by th巴propagationof the outlines of c1etails which have lost their actual for口1
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Goya's Los 0θsastrθs de /a Guerra 
in the Context of the Prints of His Contemporaries 
[Abstract] 
by Koji Yukiyama 
'1、h巴year1996 markecl the 250th anniversary of Goya's birth， ancl a numb巴rof 
exhibitions honoring this event wer巴h巴Icin Spain. Among th巴m，the Est(mψas 
de la Guerra de la lnciψendencia (Museo Municipal， Maclricl) and the Goya. EI 
E円tecinadoy la Guena de lalndejうendenciaen A rogo日 (Palacioc1e Sastago， 
Zaragoza) were巴xhibitionsthat consciously set a numb巴rof Goya's prints on 
the th巴meof th巴PeninsularWar amiclst those of his contemporaries. Th巴巴ssay
by Jesusa Vega“EI Comercio c1e estampas en Maclricl c1urante la Guerra c1e la
Inclepend巴ncia，"publishecl in the catalogue for the EstamjJas de la Guena de la
lndψendencia exhibition， was epoch-making res巴archthat explains the 
circumstances surrouncling th巴publicationof prints， primarily in Maclricl， 
c1uring the Peninsular War ancl imm巴diatelyaft巴r，as seen in the sales 
aclvertis巴mentspublishecl in the newspap巴rsof th巴c1ay
Many qu巴stIOnsr巴mainabout the overall structur巴anclperiod of 
procluction of Goya's print series， Los Desastres de la Guena， and we have yet to 
come to a c1etailecl explanation of the meaning of each print in th巴series.In the 
procluction of this series， Goya may have been inspirecl by the prints of his 
contemporaries， particularly in terms of subject， composition anclmotif. Ifwe 
wer巴ableto c1etermine the exact dat巴sof their publication， this infonnation 
woulcl prove extr巴m巴Iyhelpful in an explanation of the Illeaning ancl the periocl 
。fprocluction of巴achof Goya's prints 
This巴ssayintrocluces works by Fernanclo Bralllbila ancl Juan Galves， who 
visi tecl Zaragoza around th巴sametlm巴asGoya， ancl on the basis of th巴1r
。bservationspublishecl a seri巴sof prints Las Ruinas de Zaragoza (total of 36 
pri nts) for a p巴rioclof on巴yearthat began in August 1811. After noting several 
points that these prints have in COll1l10n with the works ancllllotifs of Goya， 
such as LosDωaslres de laGuena， th巴articlealso introduces the Los 1子OI'l'01'eSde 
Tαアrago問。s巴ries(total of four prints)， a series whose artist ancl periocl of 
production r巴Illainunknown， on the topic of the massacr巴ofth巴citizensof 
Tarragona by the French army and other I巴lateclatrociti巴S
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